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FILOSOFIES DE LA IMMIGRACIÓ
I AUTOGOVERN: EL QUEBEC,
FLANDES I CATALUNYA1
1. Introducció: filosofies de la immigració per a
nacions minoritàries2
Parlar d’immigració porta implícites algunes premisses, que cons-
titueixen les bases sobre les quals construïm els arguments. Bàsicament
dues: que suposem que els immigrants es queden i que estem davant
1. Aquest article resumeix algunes parts del llibre Immigració i Govern en nacions mino-
ritàries: Flandes, Quebec i Catalunya en perspectiva (2006), editat per la Fundació Trias
Fargas. És resultat d’un projecte d’estudi finançat per la mateixa Fundació. Algunes ver-
sions prèvies sobre alguns arguments que exposem han aparegut a: “Multinacionalidad
y la inmigración: premisas para un debate en España” (“Prólogo” a D. Juteau Inmigra-
ción, ciudadanía y autogobierno: Québec en perspectiva, Documents de Treball CIDOB -
Serie Migraciones, núm. 6, 2005), així com a una versió breu en forma d’article d’opinió
a “Inmigración en la España Plural: un debate pendiente” (El País, 20 juny 2005; p. 14).
La part de Catalunya ja ha estat objecte d’una primera publicació a “Construyendo una
filosofia pública de la inmigración en Catalunya: los términos del debate” (Revista de de-
recho Migratorio y Extranjería, núm. 10, novembre 2005;  pp. 9-38).
2. Encara que es tracti més d’un tema de perspectiva, d’aquí en endavant adoptarem el
terme més correcte de nació minoritària malgrat que hi hagi una literatura extensa, entre
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d’un procés irreversible amb un caràcter transformador sobre les nos-
tres societats.
Aquestes premisses són, a més, especialment pertinents si prete-
nem analitzar la relació entre la immigració i l’autogovern de nacions
minoritàries. Mentre que aquest vincle és present en l’agenda política
al Quebec i a Flandes, encara no ho és a Catalunya.
Amb el cas de Catalunya com a objecte últim d’estudi, aquest ar-
ticle s’interessa abans per com el Quebec i Flandes han resolt (o més
ben dit, estan resolent) els interrogants sobre la relació esmentada.
La finalitat és poder identificar les principals qüestions del debat aca-
dèmic que contribueixin a plantejar els termes del debat a Catalunya,
on la immigració comença ara a tenir una importància vital per al
procés nacional de Govern, fins al punt que el futur de l’autogovern
a Catalunya passa per les respostes que donarà a les demandes que
planteja la nova immigració.
En efecte, si bé la societat catalana ha pres consciència que és
davant d’un nou procés d’arribada d’immigrants, principalment pro-
cedents de països en vies de desenvolupament, i que aquesta presèn-
cia comença a modificar el paisatge urbà i social, encara no ha pres
consciència ni ha articulat una resposta de l’efecte que pot tenir so-
bre la construcció nacional.
Des d’aquest punt de vista, aquest article parteix de la premissa
que les transformacions que tenen la immigració com a base l3 també
afecten nacions minoritàries. Ens interessarà desenvolupar la dimensió
d’una política d’immigració entesa com a construcció política d’iden-
titat nacional. En aquest sentit, una política d’immigració és concebuda
com una política de redefinició de la comunitat.4
la qual hi ha W. Kymlicka (2001) i R. Bauböck (2001), que continua utilitzant el terme de
minoria nacional. És cert, però, que el terme correcte hauria de ser nació minoritzada, i
destacar així el fet que la relació majoria/minoria no s’ha d’entendre en termes quantita-
tius sinó de relacions de poder (vegeu D. Juteau, 2005). Per tant, un grup no és minoria
en si, sinó que ha estat fet minoria per un grup dominant majoritari.
3. Sobre els processos de transformació i de canvis que es deriven de la immigració, vegeu
G. Aubarell i R. Zapata (eds. 2004). Una reflexió en el marc de l’estudi de la teoria políti-
ca es troba a R. Zapata-Barrero (2005c).
4. Adaptació la idea de politics of reconceptualising community d’A. Favell (2001).
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5. Podríem dir que es tracta d’analitzar el que A. Favell anomena filosofia de la integra-
ció (Favell, 2001), és a dir, la filosofia pública que orienta el marc institucional.
6. Vegeu una primera formulació d’aquest argument a R. Zapata-Barrero “Immigration
En aquest marc ens plantegem quins són els elements que po-
drien conformar la filosofia pròpia de Catalunya, tenint en compte les
seves característiques comunitàries. Quan parlo de filosofia em refe-
reixo al conjunt d’arguments que compleix una doble funció: servir
per donar sentit a les accions estratègiques seguides per un govern i
una administració i, al mateix temps, constituir unes bases informati-
ves de com serà la societat del futur. Aquesta filosofia és pública, ja
que està connectada amb la gestió d’allò que és públic, i que vol te-
nir uns efectes pràctics sobre la mateixa societat.5
Organitzem l’article en tres parts. A la primera part (Immigració
i autogovern: premisses teòriques) abordem les principals premisses
teòriques que susciten l’estudi del vincle de la immigració i l’autogovern,
basant-nos en les aportacions de J. Carens, W. Kymlicka, R. Bauböck.
A la segona (El debat sobre la immigració a Flandes i al Quebec), iden-
tifiquem i discutim els principals temes del debat acadèmic en aquests
territoris, susceptibles d’aportar elements per discutir una filosofia de
la immigració a Catalunya. A la tercera part (Elements per a construir
una filosofia pública de la immigració a Catalunya) fem un breu estat
de la qüestió, basant-nos en l’actual Pla de Ciutadania i Immigració
(2005-2008) i tractem de donar unes primeres respostes a la pregunta
de quins han de ser els principals temes d’una filosofia pública de la
immigració a Catalunya, centrant-nos tant en el debat sobre la ciuta-
dania com en el de la definició de qui ha de ser considerat immigrant
a Catalunya. Finalment, tanquem l’article amb un balanç final, reco-
llint les principals línies de reflexió i d’anàlisi futures.
2. Immigració i autogovern: premisses teòriques
La relació entre immigració i autogovern constitueix una unitat
d’anàlisi que encara no s’ha introduït de forma directa en el debat
acadèmic internacional. Només hi ha algunes reflexions disperses en
treballs sobre immigració i multiculturalitat, especialment en casos
d’estudi de territoris on existeix aquesta doble dimensió.6 Recollint els
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arguments de tres autors (J. Carens, W. Kymlicka i R. Bauböck) podem
obtenir els enfocaments i els temes bàsics. Els tres autors tracten el te-
ma de la immigració en termes de gestió de la identitat i comparteixen
set premisses:
1) L’acomodació dels immigrants suposa una doble transforma-
ció: la de la identitat dels immigrants i la de la societat d’acollida.7
2) Cap dels arguments que es donin poden vulnerar els valors li-
berals i democràtics. És a dir, les reflexions i la producció d’arguments
han de tenir com a marc de referència els valors liberals-democràtics.8
De fet, aquests valors formen part de la noció de justícia que ha
d’orientar les avaluacions de les polítiques i els criteris de gestió de la
immigració.
3) Es tracta de parlar de com es gestiona la identitat (primera
premissa) sense sobrepassar els límits dels valors de la nostra tradició
democràtica liberal (segona premissa) en el context de les diferents
esferes públiques (espai d’interacció entre les persones amb les insti-
tucions públiques). És a dir: parlem de la vida pública –i no privada–
de les persones. En aquest marc, redefinir el concepte de cultura pú-
blica comuna esdevé una exigència que no es pot eludir, ja que cons-
tituirà el principal marc de referència per legitimar les polítiques.
4) Les demandes dels immigrants i de les nacions minoritàries
són, en principi, conflictives, ja que els immigrants tendiran a inte-
and self-government of national minorities: a conceptual comparative framework” (ECPR
The General Conference - Budapest 2005  Panel No: 9 - Political theory and multicultura-
lism in Europe: conceptual and political change at the crossroads).
7. “In integrating immigrants, Quebec is transforming not only their identity but its own
a well” (Carens, 2000; 133. Vegeu també Carens, 1995; 8). Aquesta covariació és la pre-
missa bàsica del que anomenen com a política d’acomodació (R. Zapata-Barrero, 2004a,
2004b).
8. “There are some things that no liberal democratic state may legitimately do and other
things that every liberal democratic state is obliged to do. Identifying those limits with
respect to the cultural integration of immigrants is the principal task” (Carens, 2000; 108)
“Commitment to these principles [democracy and pluralism] may entail some kinds of
adaptations by immigrants, but it also sets strong limits to the kinds of changes that can
be demanded and imposes obligations on the receiving society as well” (Carens, 2000;
117).
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grar-se a la cultura majoritària, i es convertiran en un element més de
pressió en el procés de construcció nacional. Es tracta, doncs, de con-
vertir aquesta pressió inicial en un avantatge que contribueixi al ma-
teix desenvolupament del projecte nacional. És a dir, es tracta de pas-
sar d’una forma reactiva de percebre el tema a una forma proactiva
en què la immigració es converteixi en una font necessària pel mateix
desenvolupament nacional. Els tres autors comparteixen que això no
solament és possible sinó que sobretot és necessari, sense que vulneri
els principis de la democràcia i del liberalisme.
5) Si bé existeix un vincle directe entre les polítiques d’immigració
i la comprensió de la comunitat política, aquesta relació adquireix un
caràcter vital per a comunitats culturals minoritàries. És un fet que la
resposta que dóna la societat a la immigració forma part de la seva
autocomprensió com a societat (Carens, 1995). La immigració té un
efecte mirall a tots els nivells, de l’individual al social (R. Zapata-Barre-
ro, 2003, 2004b). Per tant, les polítiques que es facin afectaran direc-
tament l’autocomprensió com a comunitat política minoritària. En
aquest marc, aquesta autocomprensió només pot adquirir una expres-
sió política si existeix una forma pròpia d’autogovern. Sense autogo-
vern no és possible mantenir i desenvolupar la comprensió que una
comunitat política té d’ella mateixa. Per tant, en parlar de gestió de
la immigració per part de nacions minoritàries parlem d’un dels fona-
ments que legitimen les demandes d’autogovern.
6) És necessari concebre les demandes dels immigrants i les de
l’autogovern com a compatibles i no com a mútuament excloents; cal
tenir una concepció inclusiva i convergent. En aquest cas, el nucli de
la reflexió és si la nació minoritària és capaç de ser ella mateixa mul-
ticultural (Kymlicka, 2001; 278), i incloure dins la seva autoconcep-
ció la multiculturalitat que expressa la presència d’immigrants, i que
aquesta multiculturalitat, per tancar l’argument i seguir la premissa
anterior, contribueixi al desenvolupament de la seva comunitat.
7) Per últim, una de les nocions que serveix per descriure la situa-
ció no és tant la de desigualtat, sinó la de desavantatge. Si bé accep-
tem que tant els immigrants com la minoria nacional estan en situació
de desavantatge i acceptem que, de fet, aquesta és la situació inicial
que està a la base de la reflexió mateixa que volem fer, del que es
tracta és de comparar les dues situacions per saber si estem utilitzant
una mateixa noció per descriure referents diferents. La situació de de-
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savantatge pels immigrants i per les nacions minoritàries es produeix
per raons diferents. Es tracta de saber també si aquesta situació em-
pitjora en vincular-se els dos. Així, la política d’immigració de l’Estat
empitjora la situació de les nacions minoritàries en no proporcionar-
li eines ni recursos perquè ella mateixa gestioni aquest procés que
afecta el seu propi desenvolupament com a comunitat cultural. Per
tant, les línies de reflexió i els discursos que es facin han de tenir com
a limitació política el fet d’haver d’enfocar el tema de tal manera que
el vincle entre la immigració i l’autogovern no empitjori la situació
dels dos. Que la millori és ideal, si més no, no l’ha d’empitjorar.
Estem, doncs, davant d’un tema que té com a font prioritària
d’argumentació les polítiques d’autogovern, és a dir, aquelles políti-
ques que tenen com a última base de legitimació la gestió de la ma-
teixa comunitat cultural minoritària. Malgrat que els tres autors (J.
Carens, W. Kymlicka i R. Bauböck) enfoquen el tema en termes de ges-
tió d’identitats (la dels immigrants i la de la comunitat minoritària),
comparteixen com a variable explicativa el manteniment i el desen-
volupament de l’autogovern. Aquest serà el nostre punt de partida.
Es tracta, en el fons, de desenvolupar la dimensió identitària de tota
política d’immigració. En aquest sentit, tota política d’immigració ges-
tiona en última instància la pertinença dels immigrants a una comuni-
tat política. Aquí, estaríem dintre dels enfocaments clàssics. Però ens
hem de plantejar aquest tema en societats on existeix una doble per-
tinença: la de la comunitat política majoritària estatal i la de la comu-
nitat expressada per la nació minoritària. És a partir d’aquesta base
que es justifiquen les accions. Per exemple, no deixa de ser significa-
tiu l’argument que les polítiques lingüístiques dirigides als immigrants
tenen com a objectiu principal assegurar les mateixes oportunitats de
què gaudeixen els altres ciutadans dins la comunitat. La llengua com
a recurs per assegurar la igualtat d’oportunitats és el tipus d’argument
bàsic amb el qual ens trobarem.
3. El debat sobre la immigració a Flandes
i al Quebec
Una característica del tema de la immigració es que hi ha sem-
pre una diferència entre el debat estrictament institucional i dels par-
tits polítics, i el debat estrictament acadèmic. Al Quebec i a Flandes
es produeix també aquesta separació. Per raons d’espai ens centrarem
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9. A Immigració i Govern en nacions minoritàries: Flandes, Quebec i Catalunya en perspec-
tiva (ed. Fundació Trias Fargas, 2006), fem un repàs cronològic de la gestió de la immigra-
ció a Flandes i al Quebec, i destaquem les principals dates i etapes d’innovació, i els prin-
cipals temes del debat públic i polític.
10. Pel que jo sé, no existeix un estudi exhaustiu que tracti el vincle entre federalisme i
polítiques d’immigració, sinó estudis molt embrionaris, com P. Spiro (1994, 2001), K. Tessier
(1995).
en el debat estrictament acadèmic.9 Comencem pel discurs acadèmic
a Flandes.
3.1. Flandes
El primer que sorprèn en tractar el debat acadèmic de Flandes
és que no està implicat en el debat públic d’una manera tan intensa
i constructiva com veurem en el cas del Quebec. És un debat quasi
paral·lel que té com a grans temes no tant la política d’immigració de
Flandes, com els efectes de les polítiques d’immigració en les relacions
entre les comunitats flamenca i valona. Es vinculen les polítiques d’im-
migració amb el procés de federalització iniciat durant els anys 80,
fins a tal punt que es fa difícil distingir els temes procedents d’una o
d’una altra dimensió. Malgrat això, no deixa de ser un debat molt
productiu amb arguments destacables.10
Abordarem cinc temes bàsics: a) el debat entre comunitats i la
immigració, b) la pluralitat d’enfocaments per interpretar la immigració,
c) la gestió d’identitats i el debat públic dominat pel discurs antiimmi-
grant del Vlaams Blok, d) la gestió de situacions de multigovernabili-
tat i immigració, i finalment e) ciutadania, identitats múltiples i immi-
gració.
a) El debat entre comunitats i la immigració
Bèlgica és un Estat multicultural bilingüe i multinacional, on con-
viuen dos tipus de nacionalisme (M. Martiniello i M. Swyngedouw,
1998). Un nacionalisme cívic de la regió de Valònia, i un nacionalis-
me ètnic de la regió de Flandes. Aquestes dues regions constitueixen
veritables fronteres lingüístiques. L’espai més híbrid és a la regió de
Brussel·les-capital on conviuen les dues llengües i els dos nacionalis-
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mes en un estat de tensió permanent per ocupar l’espai públic.11 És
un fet que el sentiment comunitari hi és present, i pràcticament tots
els problemes polítics i socials tenen o acaben tenint les dues lectures
comunitàries: flamenca i/o valona.
Si bé existeixen altres fractures més tradicionals (entre catòlics
i laics, entre classes socials), és la divisió comunitària la que preval so-
bre les altres, especialment entre les elits polítiques (M. Swyngedouw,
1995; M. Martiniello, 1998b). Una de les peculiaritats de Bèlgica és
que no existeixen unes relacions entre comunitats en termes de majo-
ries i minories, sinó que totes elles poden ser considerades com a mi-
nories (A. Dieckhoff, ed. 1996).
A Bèlgica, des dels inicis de l’any 1830, la llengua ha estat el
marcador de la diferència entre comunitats i la font de conflicte. El
1963 Bèlgica es divideix en regions que es diuen lingüístiques: la fran-
cesa, la flamenca, l’alemanya i la bilingüe flamenca-francesa de Brus-
sel·les. Si bé des dels seus inicis es constitueix en Estat unitari, no té
una nació unificada que la fonamenti (M. Martiniello, 1998b; 10). Al-
guns diuen que Bèlgica és un exemple de sistema consociacional que
permet acomodar i respectar les identitats de totes les comunitats cul-
turals presents dins l’Estat (M. Martiniello, 1998b; 13). La llengua és
el signe principal d’identitat diferenciada i l’eix de polarització princi-
pal. Però tothom rebutja identificar el conflicte comunitari en termes
ètnics. Parlar dels flamencs i dels valons en termes ètnics és considerat
com una interpretació intolerable (M. Martiniello, 1998b; 15).
També s’ha de precisar que no existeix un bilingüisme en sentit
estricte, és a dir, un bilingüisme territorial, excepte a la regió de Brus-
sel·les. En cada regió lingüística preval el monolingüisme. Són regions
que funcionen homogèniament. Això no significa que des del punt
de vista estatal, com a estat multinacional, les dues comunitats com-
peteixin per rebre el recolzament públic i més poder per a la seva co-
munitat (B. Maddens et al., 2000), sinó que històricament, la gestió
de la diversitat ha estat resolta a cadascuna de les comunitats amb
criteris d’homogeneïtat. Per tant, constatem que és aquesta lògica la
que ara s’adopta per resoldre conflictes multiculturals procedents de
la presència d’immigrants.
11. Vegeu, entre altres, A. Favell i M. Martiniello (1999) i D. Jacobs (2001).
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12. Vegeu, entre els més representatius, D. Jacobs (2000), H. Boussetta i M. Swyngedouw
(1999), A. Favell i M. Martiniello (1999).
Aquesta lògica es percep clarament en el decret de 1998 sobre
les minories etnoculturals de Flandes i també en el discurs nacionalis-
ta flamenc liderat pel partit d’extrema dreta Vlaams Blok (M. Swynge-
douw, 1992) que interpreta en clau ètnica un conflicte que era inicial-
ment polític entre flamencs i valons. En efecte, fins a la primera vic-
tòria electoral del partit separatista Vlaams Blok, a finals del 80, les
autoritats belgues van intentar combinar un discurs tradicional unitari
amb la defensa d’un multiculturalisme, defensant que la identitat bel-
ga no és per descendència, sinó per projecte comú i acceptació de les
regles comunes constitucionals (L. De Winter et al., 1998). Aquest en-
focament republicà de la identitat belga contrasta amb la identitat
flamenca, que té uns fonaments ètnics i un discurs que proclama la
importància de conservar l’herència cultural (B. Maddens et al., 2000;
47). Com afecta aquest debat entre comunitats la presència dels im-
migrants?
El debat sobre la llengua que ja existia a Bèlgica entre les dues
comunitats s’estén amb la immigració (M. Martiniello i A. Manço, 1993;
19). Pràcticament s’accepta com a premissa que l’entrada de la immi-
gració dins l’agenda política i social es produeix convertint-la en un
instrument de les seves tensions, com a objecte per incrementar el seu
poder dins l’Estat federal belga. Aquesta característica és potser l’ele-
ment més distintiu del tractament de la immigració a Bèlgica. Per
entendre aquesta dimensió existeixen recerques que prenen la regió
de Brussel·les com a estudi del cas on conviuen dues comunitats amb
concepcions molt diferents de la seva pròpia identitat, la qual es veu
“alterada” amb la presència d’immigrants i la manera com cada una
enfoca la gestió de la multiculturalitat immigrant.12
b) Pluralisme d’enfocaments per interpretar el tema
de la immigració
Bèlgica és en aquests moments en un procés de federalització
iniciat amb la reforma constitucional de 1993, que estableix en el seu
primer article que Bèlgica és un Estat federal compost per comunitats
i regions. Aquest procés té efectes sobre les relacions comunitàries
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entre flamencs i valons, ja que per primera vegada es reconeix el bilin-
güisme francès-flamenc a nivell estatal en termes d’igualtat. Aquest
procés frena qualsevol intent d’interpretar en clau ètnica el conflicte
comunitari. La política de l’etnicitat progressivament va desapareixent,
i la política nacionalista ocupa el seu lloc (M. Martiniello, 1994, 1998b).
Aquest procés també té efectes sobre els marcadors identitaris de les
comunitats i la seva forma d’expressió política.
Cada comunitat reacciona de manera diferent davant la immi-
gració. La flamenca, que és la que ens interessa, té com a principal
font d’inspiració el model multicultural holandès, mentre que la comu-
nitat francesa segueix un enfocament menys específic, i fa un tractament
global de la immigració, com a problema social i econòmic. Per l’enfo-
cament flamenc allò que importa és evitar l’exclusió cultural; per la
part francesa, allò que és important és evitar l’exclusió social i econò-
mica (M. Martiniello i A. Manço, 1993; 20).
Malgrat aquesta tendència general, a Flandes la presència del
Vlaams Blok obliga a mantenir un discurs públic ètnic, que pren com
a essencials les diferències amb els valons. Fins a tal punt la separació
entre flamencs i valons és real, que a penes hi ha intercanvis i diàleg
intercomunitari. Malgrat que no existeixen fronteres físiques, es man-
tenen unes fronteres lingüístiques i culturals cada vegada més profun-
des per l’extremisme que pren el discurs polític nacionalista flamenc,
especialment amb el suport popular del Vlaams Blok. Aquesta lògica
queda reflectida en l’enfocament que fan de la gestió de la immigra-
ció.
A Flandes no hi ha un debat públic que vinculi la immigració i
l’autogovern, en contrast amb el Quebec. Tampoc, com ja hem dit, no
hi ha una producció acadèmica que participi en el procés. La majoria
de la literatura acadèmica forma els seus arguments comparant Flan-
des amb Valònia. Fonamentalment se centren en les diferències fins
al punt que la identitat d’una regió es forma i defineix per oposició
a l’altra (M. Martiniello, 1999; 18). Tampoc no ens trobem amb un
debat normatiu ni prescriptiu com al Quebec, sinó fonamentalment
descriptiu, sense innovació conceptual. És, podríem afegir, un debat
clàssic en el sentit europeu del terme, ja que es vincula la identitat
nacional-estatal amb la immigració.
Flandes no és ben bé un cas de multiculturalisme bilingüístic,
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13. Des dels inicis, el cas de la comunitat lingüística francesa ha estat objecte d’estudi i
comparació amb el Quebec amb més freqüència que la flamenca (vegeu, per exemple, N.
Assimopoulos i J. E. Humblet, 1987).
14. Una primera aproximació entre discurs proactiu i discurs reactiu es troba a R. Zapata-
Barrero (2005b).
sinó monolingüístic, amb el flamenc com a llengua. El multiculturalis-
me plurinacional no tracta de gestionar espais públics bilingües. L’espai
públic i la cultura pública a Flandes són flamencs. La cultura francesa
forma part de la regió de Valònia. Hi ha unes clares fronteres lingüís-
tiques entre Flandes i Valònia.13 Per tant, els immigrants que arriben
a Flandes no es troben amb el dilema de triar la llengua francesa o
flamenca. Quan un immigrant decideix instal·lar-se a Flandes, sap que
la llengua pública de la comunitat és la flamenca i que parlar francès
es considera negatiu. La situació de competència per l’ús de la llengua
es produeix al territori bilingüe per excel·lència: Brussel·les capital, on
la immigració és objecte (en el sentit literal del terme) del discurs na-
cionalista de les dues comunitats.
Per tant, en el cas de Flandes, estem davant d’una realitat molt
diferent a la que trobarem al Quebec, que ha de dissenyar i construir
un espai públic de forma permanent per evitar que l’anglès sigui do-
minant. A més, el nacionalisme flamenc respon a un model ètnic, ba-
sat en l’origen més que, com en el cas del Quebec, en el projecte comú.
Per tant, la forma de gestionar la immigració no serà la d’incloure els
immigrants dins una comunitat de futur, mentre es comparteixi un
destí comunitari. La pertinença plena a la comunitat és una qüestió
pràcticament impossible a Flandes.
c) La gestió d’identitats i el debat públic dominat pel
discurs antiimmigrant del Vlaams Blok
El debat públic sobre immigració està dominat a Flandes pel Vla-
ams Blok. No es té un discurs proactiu, de discussió sobre les millors
formes de gestió del fenomen, sinó un discurs reactiu on tots els par-
tits tradicionals estan dominats pels temes de debat que introdueix
el Vlaams Blok.14 Això, lluny de poder considerar-se com una anorma-
litat, és un altre context possible que pot produir el debat sobre la
immigració i l’autogovern, un context on els arguments lingüístics,
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15. Vegeu, per exemple, H. De White i B. Klandermmans (2000).
demogràfics i econòmics prenen un significat extrem contrari al pro-
cés de multiculturalitat i a la immigració.
Si preguntem per què la població vota a partits d’extrema dre-
ta i/o nacionalpopulistes hi ha dues respostes possibles: o bé pels te-
mes que tracten, o bé per expressar un malestar envers la política
tradicional –i per tant s’hauria d’interpretar com un vot antipartits
tradicionals–. En el cas de Flandes, la majoria dels estudis s’inclinen
per la primera resposta (M. Swyngedouw, 1995; H. De White i B. Klan-
dermmans, 2000). El vot al Vlaams Blok és fonamentalment un vot
antiimmigrant i, en segon terme, i com a conseqüència, l’expressió
d’una political dissafection. Per tant, la població s’expressa explícita-
ment i amb voluntat contra la immigració, no contra aquest o aquell
altre model de gestió de la immigració. La ciutadania s’expressa con-
tra l’arribada i permanència d’una població que percep com a “inva-
sora” i que interpreta en termes de competència pels llocs de treball
i els beneficis del sistema públic de benestar. Aquesta percepció s’ex-
plica en part perquè els immigrants ocupen espais on es distribueixen
recursos escassos i, per tant, on la població ciutadana veu com l’arri-
bada empitjora, en lloc de millorar, la seva situació inicial.
Aquest èmfasi en les diferències, en la percepció de la immigra-
ció en termes d’efectes negatius, fa que la major part de la literatura
se centri en l’anàlisi del racisme, de l’expressió dels discursos, del com-
portament i les actituds racistes de la població i les elits polítiques.15
La percepció pública de la immigració és similar a la que es dóna
en altres contextos. Per tant, no està relacionada amb el vincle direc-
te entre la immigració i l’autogovern que ens ocupa. La percepció de
la població flamenca, en general, és que els immigrants abusen de la
seguretat social i són els principals responsables de l’atur i el crim, i
provoquen inseguretat. A penes existeix suport de la política a les mi-
nories ètniques.
Una característica de Flandes és que malgrat haver constatat la
presència d’immigrants des de fa dècades, com a territori dins l’espai
europeu del nord, no ha tingut una política pròpia de gestió gairebé
fins el 1989. Això ha impedit fer una política de prevenció d’aquestes
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percepcions. Però també cal tenir en compte el discurs nacionalista
flamenc, fonamentalment ètnic.
Forma part de la comunitat flamenca tot aquell que parla fla-
menc i té pares flamencs. La comunitat d’origen i la llengua fa que es
redueixi considerablement la possibilitat d’elaborar arguments que
afavoreixin la inclusió dels immigrants dins la col·lectivitat (W. Kym-
licka, 2001, cap. 15). Aquest nacionalisme excloent fa que les diferèn-
cies entre grups ètnics prevalguin sobre les similituds a l’hora d’orien-
tar polítiques.
d) La gestió de situacions de multigovernabilitat
i immigració: el sistema federal i les oportunitats
polítiques dels immigrants
Hi ha estudis molt interessants que analitzen com les dues comu-
nitats s’enfronten per tal de controlar la gestió de la immigració (H.
Boussetta, 2000; D. Jacobs, 2001). La presència dels immigrants i la ne-
cessitat de donar una resposta política a les seves demandes s’intro-
dueix directament dins l’eix que caracteritza la societat belga com a
societat dividida entre flamencs i valons.
En aquest marc els temes són dos. Un és de caràcter institucional
i estructural (com afecta la reforma estructural de Bèlgica, la qual està
en procés de federalització) i l’altre és determinar quines diferències
de model es produeixen en la relació amb el món associatiu. Veurem
els principals arguments de cada un d’aquestes temes.
La primera línia d’anàlisi parteix de la premissa que la història
de les polítiques d’immigració està vinculada a l’evolució de les estruc-
tures del sistema polític belga. És especialment important el moment
(1993) en què els partits polítics flamencs i francòfons fan néixer l’Es-
tat federal. Aquest federalisme és la resposta a demandes d’autono-
mia de cada comunitat i en pretén frenar l’antagonisme. Aquestes re-
formes de l’Estat afecten directament les polítiques d’immigració. H.
Boussetta fa una relació històrica del vincle entre el canvi d’organit-
zació estructural de l’Estat i els canvis en les polítiques d’immigració
des de 1965, data en la qual emergeix públicament a Bèlgica el tema
de la immigració, mitjançant la creació d’un Consell Consultiu de la
Immigració. És sobretot en el moment de la creació del Centre per a
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la Igualtat i la Lluita contra el Racisme a nivell federal (1993) que es
manifesta la distància entre la percepció flamenca i la valona de com
gestionar la immigració (H. Boussetta, 2000).
L’enfocament flamenc de la immigració basat en el grup és total-
ment diferent a l’enfocament universalista i individual de Valònia.
L’anàlisi d’aquesta diferència és la principal línia de debat actual i en
aquest punt rau la principal font de tensió entre les dues comunitats,
i afecta l’estructura federal. Podem dir que aquesta diferència d’enfo-
cament manifesta que la gestió de la immigració està territorialitza-
da des que el 1998 Flandes es pronuncia i elabora el seu marc d’acció
amb el decret de minories ètniques.
Flandes esta més a favor de promoure mecanismes que perme-
tin una integració col·lectiva. No existeix una oposició formal a la de-
fensa d’una especificitat cultural. S’accepta més l’afirmació identitària
diferenciada dels immigrants, fent coherent aquesta política amb la
seva pròpia política de reconeixement identitari a nivell de l’Estat fe-
deral. La coherència o incoherència de les dues polítiques és, doncs,
un dels eixos que expliquen l’enfocament flamenc. Però és també un
fet, com assenyala Boussetta, que aquesta política d’immigració està
directament lligada a les relacions i els conflictes comunitaris: “il ne
s’agit pas seulement d’intégrer ses immigrés chacun chez soi et selon
ses standards, mais d’intégrer sans désarmer dans le cadre du conflit
communautaire, c’est-à-dire sans remise en cause des positions ins-
titutionnelles acquises de ‘haute lutte’ par les uns et les autres” (H.
Boussetta, 2000; 80).
Aquesta instrumentalització de la immigració dins el conflicte
comunitari va ser molt explícita en el debat dels drets polítics dels es-
trangers comunitaris (H. Boussetta i M. Swyngedouw, 1999), i és objec-
te de la majoria de les anàlisis acadèmiques que prenen la regió de
Brussel·les com a cas d’estudi on conviuen (s’enfronten) dues concep-
cions molt diferents de com gestionar la immigració. Aquestes dues
filosofies de la integració (M. Martiniello, 1995) es veuen molt explí-
cites en el tractament que dispensen al món associatiu.
En efecte, considerant Brussel·les com a cas d’estudi de convivèn-
cia de dos models diferents de gestió de la immigració, i de situació
de multigovern (A. Favell i M. Martiniello, 1999), s’analitza com la im-
migració constitueix un instrument de la competència entre les dues
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comunitats per adquirir més parcel·les de poder federal. En aquesta
línia, l’argument de D. Jacobs (2001) és que la lluita pel poder de les
dues comunitats potencia i, al mateix temps frustra, la incorporació
dels grups ètnics minoritaris.
La part flamenca segueix un multiculturalisme basat en el grup,
en la línia de l’enfocament holandès, mentre que la part francòfona
està influenciada pel model francès republicà i individualista. Cada un
d’aquests models invita a unes relacions molt diferents cap al món
associatiu generat per la immigració.
L’enfocament flamenc dóna suport polític, social i econòmic a
les associacions d’immigrants, mentre que la part valona evita fer unes
polítiques específiques cap a la xarxa associativa immigrant. Això su-
posa que a Brussel·les la comunitat flamenca generi més simpatia per
part del món associatiu i al mateix temps augmenta la seva esfera
d’influència a Brussel·les (D. Jacobs, 2001; 114).
Aquestes situacions de multigovern creen canals i oportunitats
de participació dels immigrants (A. Favell i M. Martiniello, 1999).
L’exemple que analitza Jacobs d’aquesta competència entre comuni-
tats és la demanda de dret de vot dels immigrants de la UE. En general,
l’elit política belga ha estat en contra del dret de vot pels immigrants
(Jacobs, 2000, 2004a). Aquesta oposició era en un principi molt més
pronunciada en la part flamenca ja que s’argumentava que el dret de
vot dels ciutadans europeus beneficiava els partits polítics francòfons
i que, per tant, podia tenir una conseqüència negativa en l’esfera de
poder de la regió de Brussel·les (vegeu també M. Martiniello, 1998a;
H. Boussetta i M. Swyngedouw, 1999).
Conscients de la importància electoral dels immigrants, cada co-
munitat té una estratègia diferent. Donar suport a les associacions
d’immigrants forma part de la estratègia flamenca per guanyar-se la
confiança d’un electorat potencial decisiu. El tema sobre el vot ètnic
està en aquests moments obert al debat públic.
e) Ciutadania, identitats múltiples i immigració
La ciutadania belga és una ciutadania que té dos nivells de lle-
ialtat: federal i comunitària. Aquesta relació ha estat analitzada en
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diversos treballs i forma part d’un debat institucional i normatiu. L’en-
focament bàsic del debat se centra en analitzar com aquesta situació
de doble lleialtat influeix en la gestió de la immigració.
Alguns dels enfocaments que abunden més són els que, tenint
en compte que estem en contextos d’identitats múltiples, analitzen
la relació entre el sentiment d’identitat nacional i l’actitud cap als
immigrants. Entre aquests estudis es troba l’interessant anàlisi compa-
rativa entre Flandes i Valònia de B. Maddens, J. Billiet i R. Beerten
(2000). Els autors arriben a la conclusió, amb suport empíric, que hi
ha una relació entre el tipus d’identitat nacional i l’actitud cap als
immigrants. En efecte, es troba que comparativament existeix una
relació inversa entre Flandes i Valònia.
A Flandes aquells que s’identifiquen més amb Bèlgica tenen una
actitud més favorable cap als immigrants que els que s’identifiquen
amb la identitat flamenca. Aquesta situació és inversa a Valònia, on
el sentiment d’identitat való té una actitud més favorable cap als im-
migrants que el sentiment d’identitat belga. Aquest fet aparentment
contradictori solament pot tenir com a argument explicatiu l’existèn-
cia de dos tipus d’identitat nacional. La flamenca és una identitat èt-
nica, davant de la identitat dita republicana valona. La primera tendeix
més a produir arguments de separació i exclusió, de rebuig de tota
mena de situacions que “alterin” la identitat original, mentre que la
segona és universalista i accepta la inclusió de l’alteritat mentre aques-
ta comparteixi un nucli públic comú de valors i institucions ja existent.
En aquesta línia el debat sobre la ciutadania belga adquireix un
sentit polític important. En parlar de ciutadania belga s’han de tractar
temes relacionats amb la gestió lingüística, regional i econòmica.
El model flamenc de ciutadania està basat en la comunitat, en
la llengua, en l’ètnia i el territori (E. L. Lefebvre, 2003; 112). La defini-
ció valona de la ciutadania està basada en la tradició francesa, fona-
mentada en la voluntat de les persones més que en la seva ètnia, en
el llenguatge i la pertinença a una cultura comuna de valors. Aquests
dos models de ciutadania, un comunitari i ètnic, i un altre republicà,
són a la base de dues formes molt diferents d’abordar el tema de la
pertinença a la col·lectivitat per part dels immigrants. Així doncs, en-
cara que la Constitució belga proporcioni una definició simple de la
ciutadania, existeixen dues nocions culturals de la pertinença que co-
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existeixen. Aquesta bipolaritat fa que la qüestió de la ciutadania de
cada comunitat es converteixi en objecte de reivindicació nacionalis-
ta i sobiranista a nivell federal. La immigració, en aquest cas, té un
paper de motor fonamental, ja que l’adquisició de la ciutadania belga
suposa a nivell comunitari adherir-se a una llengua o una altra, amb
la conseqüent ampliació/disminució d’àrees d’influència.
3.2. El Quebec
El debat actual del Quebec està dominat per la cerca d’una de-
finició de la ciutadania que inclogui els immigrants i la pluralitat cul-
tural, però que al mateix temps protegeixi la identitat quebequesa
(lingüística, fonamentalment) davant la nació majoritària canadenca.
Tanmateix, la majoria adopta un enfocament normatiu vinculat amb
l’anàlisi institucional. El debat també està acompanyat de discussions
sobre les relacions entre governs (el federal canadenc i el provincial
quebequès), així com consideracions demogràfiques, econòmiques i
lingüístiques.
a) Ciutadania i pluralitat cultural: la interculturalitat
com a enfocament
Si existeix un context que generi més debat i sigui propici per a
la innovació conceptual, aquest és el del Quebec. El tema de la ciuta-
dania s’està treballant des de diferents angles, però tots apunten cap
a un procés de mutació institucional i cultural sense precedents.
Podríem dir que al Quebec tota la problemàtica al voltant de la
immigració i la pluralitat cultural s’analitza des de l’òptica dels seus
efectes sobre el sentiment de pertinença a la ciutadania que s’està
construint.16 Un dels primers temes va ser definir la diversitat mateixa
que cal gestionar. En el context de reconeixement per part del Govern
16. En aquest debat, vegeu L. Fontaine i Y. Shiose (1991), L. Fontaine (1992), M. McAn-
drew (1995), M. Labelle (1997, 1998, 2000, 2001), M. Labelle i D. Salée (1998, 1999), D. Ju-
teau (2000a,b, 2002), M. Labelle i F. Rocher (2003). En una perspectiva comparada vegeu
l’interessant treball de M. H.Chastenay, M. Pagé, K. Phalet, M. Swyngedow i J.-C. Lasry
(2005). Vegeu, igualment, alguns estudis concrets, com M. El-Yamani, D. Juteau, M. MacAn-
drew (1993), S. Lizasa (1998), L. Emongo, K. Das, i G. Bibeau (2001).
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federal canadenc de la multiculturalitat, el Govern del Quebec, com
a reacció i amb la pretensió de distanciar-se de l’enfocament canadenc,
introdueix en el debat públic i acadèmic el terme ”interculturalitat”.
En els dos enfocaments (l’enfocament canadenc i l’enfocament
del Quebec), del que es tracta és de discutir el model proposat amb
l’èxit/fracàs de la integració. Un dels primers que tracta aquest tema
és W. Kymlicka quan discuteix els arguments que posen en tensió la
política multicultural i la integració, en concret, la idea que la políti-
ca multicultural, en lloc d’afavorir, és una amenaça a la cohesió social
i la integració (W. Kymlicka, 1998). Però també es planteja com es pro-
dueix la integració en situacions d’identitats compartides (shared iden-
tities) (Kymlicka, 1998; 173), com és el cas al Quebec.
En aquest marc discursiu, proposa tres tipus d’indicadors per ana-
litzar la integració en una o altra identitat (la canadenca o la quebe-
quesa): la d’integració legal i política, la lingüística i la sociocultural.
L’argument és que la integració dels immigrants es fa més per la ban-
da del Canadà que no del Quebec.
M. Labelle (2001) recull aquests arguments i discuteix una a una
les posicions de Kymlicka. Però la seva matèria de reflexió no és tant
les conclusions a les quals arriba Kymlicka, sinó els indicadors que uti-
litza per reafirmar els seus arguments.
És especialment important la discussió de l’argument que la de-
manda de ciutadania és un indicador d’integració. Per Kymlicka, el fet
que la demanda d’immigrants vagi més cap a la ciutadania canadenca
és una prova empírica del seu argument general. No es poden entendre
aquestes dades sense el context de demanda de sobirania. Sembla que
a més demanda de sobirania, més inclinació dels immigrants cap a la
ciutadania canadenca. En aquest sentit, M. Labelle (2001) explora el
sentit que té el nomenat “vot ètnic”, especialment perquè va ser un
dels arguments explicatius de la derrota del segon referèndum el 1995.
En el debat acadèmic, una altra òptica d’exploració de la ciutada-
nia és el racisme. Per a M. Labelle (2004), per exemple, qualsevol dis-
curs normatiu sobre la ciutadania ha de tenir en compte que el racis-
me en una societat disminueix el sentiment de pertinença i provoca
fractures que tenen com a darrer efecte incrementar identitats divi-
dides. L’anàlisi d’aquest procés de “racialització” de la societat del
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Quebec el fa Labelle en relació amb els seus efectes sobre el procés
de construcció d’una nova identitat per part dels immigrants, amb un
suport empíric d’una enquesta d’opinió que mesura quin és el senti-
ment d’identitat dels immigrants. Una de les conclusions importants
del seu estudi és que el moviment sobiranista del Quebec té relació
amb la desorientació identitària dels immigrants, els quals no acaben
d’assumir les exigències de pertinença a una ciutadania quebequesa
definida en termes de llengua.
En darrer terme, la política lingüística provoca una concepció
ètnica del llenguatge, en lloc d’una llengua pública comuna. Al final,
Labelle explora un discurs nou basat en els drets culturals per fer front
a les tendències ètniques més o menys oficials. Fent referència implí-
cita als arguments de Juteau, afirma que “what is at stake is the build-
ing of neither a “communauté des citoyens” as individualized monads,
nor a “communauté des communautés”, and requires institutional
creation to take into account the deep diversity of our societies” (La-
belle, 2004; 60). Aquest és, de fet, un altre tema recurrent, obert per,
entre altres, D. Juteau i M. McAndrew (1992) sobre els efectes que pot
tenir sobre la immigració la demanda de sobirania, especialment en
la seva triple dimensió: la selecció d’immigrants i la composició dels
fluxos migratoris, la dinàmica de la integració lingüística dels “al·lòfons”,
i l’evolució i les actituds dels francesos quebequesos sobre la immigra-
ció i sobre dels quebequesos “d’origen d’una comunitat cultural par-
ticular” o nous quebequesos.
L’anàlisi del racisme, com a actitud de la població, però també
com a prejudici present en les institucions i els àmbits públics com el
laboral, són tractats en la seva relació amb les polítiques de gestió de
la diversitat cultural. Es planteja, per exemple, si les polítiques mul-
ticulturals contribueixen a disminuir o incrementar el racisme, espe-
cialment en contextos de doble identitat com el Quebec (vegeu, per
exemple, P. Bataille, 1998). La lluita contra el racisme es presenta,
doncs, com un dels fonaments del model d’interculturalitat quebe-
quès (E. Ollivier, 2000).
En aquest marc s’entén la recerca d’una definició d’una cultura
pública comuna, un tasca fonamental per poder definir l’espai d’acció
de la ciutadania que inclogui la immigració. Aquest debat ha estat
apuntat, entre altres, per M. Labelle, F. Rocher i G. Rocher (1995), pels
quals el vincle entre gestió de la realitat pluricultural i defensa de la
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llengua francesa dins d’aquest espai comú com un dels mitjans impres-
cindibles per a la integració són dues polítiques que tindrien objectius
contradictoris.
Els temes relacionats amb identitat són potser els que més lite-
ratura han generat, vinculada directament als seus efectes sobre el
nacionalisme del Quebec. Aquesta interacció és una de les unitats de
reflexió que genera més arguments en aquests moments.17 En aquest
marc també s’inscriu la reflexió sobre si els criteris de pertinença de
la ciutadania clàssica poden servir per a situacions de polietnicitat, per
utilitzar el terme de Kymlicka que A. G. Gagnon i R. Iacovino (2003)
mobilitzen com a fil conductor.
Aquest mateix treball resumeix molt bé la dicotomia conceptual
entre l’enfocament federal i del Quebec en la forma de gestionar la
diversitat. Aquest és el debat entre multiculturalisme (Canadà) versus
interculturalisme (Quebec). L’argument de Gagnon i Iacovino és que
aquesta diferència d’enfocament per gestionar la integració dels im-
migrants respon a una diferència de marc de referència. En aquest
sentit, la base de la política multicultural del Canadà és la homoge-
neïtat de la nació, mentre que el model que està al darrere de la po-
lítica intercultural del Quebec és més pluralista en la seva base. En
aquest context discursiu és lícita la reflexió i la recerca d’innovació
conceptual que ja existeix en el debat internacional, per donar un
significat al debat de la ciutadania al Quebec. En aquesta línia s’inscriu
una interessant discussió sobre la transnacionalitat, com a forma de
canalitzar situacions d’identitats múltiples (M. Labelle i F. Midy, 1999),
que ha quedat, al meu parer, inexplorada.
En aquesta mateixa categoria de debat sobre la ciutadania, po-
dem incloure-hi també les discussions sobre la presència o l’absència
dels immigrants en els mitjans de comunicació. El tema de la repre-
sentació multicultural es converteix, així, en un dels eixos pràctics del
debat teòric. En efecte, és un fet empíric destacat que els immigrants
estan sobrepresentats en les institucions i els mitjans de comunicació
(M. Tanaka, 2000), malgrat que avanci molt més ràpidament el debat
teòric sobre aquesta qüestió.
17. Vegeu, per exemple, el llibre editat per J. Maclure i A. G. Gagnon (2001), Y. Boisvert,
J. Hamel i M. Mogat (dirs. 2000), M. Labelle (2003), D. Juteau (1995).
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b) Relacions entre governs
Evidentment, un altre aspecte que omple el debat és el de les
relacions entre el govern federal canadenc i el provincial quebequès.
Aquest debat és més de caràcter institucional, basat especialment en
la distribució de competències.
La història de la relació entre el Quebec i el Govern federal en
matèria d’immigració és la història de la demanda i l’obtenció de com-
petències (L. Fontaine, 1995). En aquest marc, els primers balanços co-
mencen a elaborar-se durant els anys 80, seguint especialment com
a fil conductor la idea de la “responsabilitat compartida” (M. Labelle,
1988) davant de la concepció unilateral del Govern federal (one-sided
view of state federal responsabilities) (P. Skerry, 1995). En aquesta èpo-
ca es fan també les primeres recensions d’estudis sobre la immigració.18
Però el debat pren força també des del primer moment en què
el Canadà adopta el multiculturalisme com a política pública el 1971.
Des de llavors s’han fet moltes crítiques i comentaris, pràcticament
tots enfocats en la distància entre les pretensions de les polítiques i
els seus efectes reals. El multiculturalisme canadenc seria, de facto, un
instrument de dominació indirecte de tota expressió minoritària cultu-
ral (B. Ramirez i S. Taschereau, 1988; B. Ramirez, 1991). Especialment
perquè, vist des del Quebec, es considera que es tracta el Quebec com
una comunitat cultural més, de la mateixa manera que les comuni-
tats d’immigrants. Aquest debat normatiu es defineix millor quan el
Quebec, com a reacció, proclama la interculturalitat com a model que
resumeix el seu enfocament. En aquest marc, es produeix el debat
multiculturalisme versus interculturalisme.
També forma part del debat sobre les relacions entre governs el
sistema bifocal d’immigració del Canadà, tenint en compte les compe-
tències exclusives que té el Quebec. Existeix el que D. Juteau (2000a)
anomena dualisme canadenc i pluralisme quebequès, fent referència
a diferents condicions estructurals per abordar la immigració. En aquest
marc, és interessant l’article de J. Garcea on s’apunta que aquest sis-
tema té uns efectes que no acaben de concretar-se sobre la identitat
nacional de les dues comunitats, especialment en termes de lleialtat
18. Vegeu la nota crítica de S. Taschereau  (1988).
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estatal per part dels immigrants. L’autor acaba amb els arguments
rellevants següents “in the first few decades of the new millenium we
should expect that immigration will shape the nationstate building
projects of the federal and Quebec governments as much as the latter
have shaped, and continue to shape, the former” (J. Garcea, 1998).
c) Arguments demogràfics, econòmics i lingüístics
En el procés de mutació institucional i cultural (N. Assimopoulos
i J. E. Humblet, 1987), la política d’immigració del Quebec és una po-
lítica demogràfica, econòmica i lingüística des dels seus inicis.19
Des del punt de vista demogràfic, hi ha dues preocupacions que
prevalen sobre les altres. Per una banda, és també un fet que el Quebec
té uns índexs de naixements molt reduïts. Això significa que la seva
població és cada vegada més vella, i, per tant, amb menys forces ac-
tives de treball. La disminució de la població és una realitat creixent.
En aquest context, l’arribada d’immigrants es percep com una opor-
tunitat, la política d’immigració com una política de natalitat (A. Pa-
nitch i J. M. Cragin, 1991). Aquest discurs demogràfic i polític també
és present en els debats sobre la integració dels immigrants. En aquest
cas, el discurs pren generalment dues vies argumentals: la de deter-
minar la capacitat d’acollida del Quebec i la de vincular aquests ele-
ments demogràfics amb els de la política lingüística. Malgrat que per
alguns autors aquests vincles són a la base de l’exclusió dels immi-
grants, en lloc de la seva inclusió (V. Piché, 1992).
Un dels grans temes demogràfics que animen el debat no és so-
lament el dels criteris de selecció i la seva legitimitat normativa, sinó
també el de la distribució territorial de la població o el que s’anome-
nen polítiques de regionalització (M. Simard, 1996). Aquesta política
s’inscriu dins la problemàtica territorial on la majoria dels immgrants
19. Vegeu, per exemple, la veu “política d’immigració” (immigration, politique d’) de la
Enciclopèdia del Canadà, que es construeix emfasitzant aquests tres pilars bàsics de les po-
lítiques d’immigració (G. E. Dirks, 2000). També un balanç de 1975 on ja es destaca aques-
ta triple dimensió en la forma d’abordar la immigració (B. Bonin, 1975). Vegeu igualment,
seguint aquesta lògica, A. H. Richmond (1976), diversos autors (1994)
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es concentren a la regió de Montreal.20 La idea principal d’aquesta
política no és distribuir territorialment els immigrants contra les seves
voluntats, sinó deixar lliure elecció als immigrants i oferir una sèrie
d’incentius perquè optin per instal·lar-se en altres regions del Que-
bec menys poblades. El centre de l’argumentació no és concebre la
política de regionalització com a política anticoncentració dels immi-
grants dins de Montreal, sinó la de vincular immigració i desenvolu-
pament econòmic. En aquest cas, la política de regionalització forma
part d’una política de desenvolupament econòmic de les regions amb
dificultats de població i d’economia del Quebec. Podríem dir que és
una política intel·ligent i ben portada des dels seus inicis, ja que for-
ma part del projecte descentralitzador del Quebec. Des del punt de
vista econòmic, la immigració és vista com una oportunitat de creixe-
ment i d’estar a l’altura de la competència global. Per últim, la llengua,
en ser un dels principals elements d’identitat, és un dels instruments
bàsics que serveixen tant per a la selecció com també com a criteri per
a la integració. És també motiu de debat l’aprenentatge i l’ús de la
llengua en el context de l’educació.21
4. Elements per construir una filosofia pública de la 
immigració a Catalunya22
Després de fer un repàs de com tracta el debat acadèmic el vin-
cle entre la immigració i l’autogovern a Flandes i al Quebec, ens queda
plantejar-nos el cas de Catalunya. Som conscients que si bé el Quebec,
i en certa mesura Flandes (encara que sigui per no preveure-ho de
forma explícita), ja tenen una certa filosofia pública del vincle entre
immigració i autogovern, Catalunya està en un moment clau per ini-
ciar la seva reflexió. En aquesta tercera part discutim l’aposta que ha
fet actualment per l’enfocament de ciutadania (secció 1) i ens plante-
20. Fins a tal punt que alguns han qualificat el tema com la montréalisation de la ques-
tion de l’immigration (M. Labelle; 1990).
21. Vegeu R. Ghosh i R. Zinman (1995). Entre nosaltres, vegeu J. Garreta, Ll.  Samper i N.
Llevot (2003), on es recullen alguns capítols del llibre més extens de M. Mc Andrew i F.
Gagnon (2000).
22. Existeix una versió més àmplia publicada d’aquesta tercera part a R. Zapata-Barrero
(”Construyendo una filosofia pública de la inmigración en Catalunya: los términos del de-
bate”, Revista de derecho Migratorio y Extranjería, núm. 10, novembre 2005; 9-38).
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gem després (secció 2) els termes del debat sobre la identitat que sus-
cita el vincle entre la immigració i l’autogovern.
4.1. D’una interpretació administrativa a una
interpretació social i política: l’aposta per
l’enfocament de la ciutadania
Si estem d’acord que en tractar la immigració no podem defu-
gir com i des de quina òptica s’interpreta aquesta realitat ni podem
desvincular-la dels valors essencials que suscita, és clara la necessitat
de reflexionar sobre quin ha de ser el marc interpretatiu propi de Ca-
talunya. Això suposa acceptar que la dimensió descriptiva i de diagno-
si de la situació està inevitablement vinculada al caràcter prescriptiu
i normatiu característic del procés de constitució d’un autogovern.
Ara per ara, en matèria d’immigració, la Generalitat té una fun-
ció executiva i administrativa, no legislativa. Des del punt de vista
d’autogovern, depèn totalment del que es digui i es decideixi des del
Govern central, hi estigui o no d’acord. Aquesta situació crea uns es-
cenaris d’incoherència, en la mesura que el Govern de la Generalitat
ha de gestionar situacions no volgudes. Aquestes situacions són indi-
cadors clars de la manca d’autogovern.
El que resulti del debat a Catalunya constituirà el conjunt d’ar-
guments propis com a realitat diferenciada respecte d’Espanya.23
Aquests seran els arguments que es podran mobilitzar des de Catalu-
nya per construir la seva filosofia pública de la immigració.
Vista des de les altres comunitats autònomes, Catalunya és una
referència perquè ja té una tradició de gestió de la immigració. Si bé
el seu comportament ha estat fins ara administratiu, en el tercer pro-
grama (Pla de ciutadania i immigració 2005-2008) que acaba d’apro-
var-se dóna un pas qualitatiu: té un caràcter polític i reivindicatiu.24
23. No podem dir que existeixi un debat sobre aquest tema a Catalunya, ni tan sols a ni-
vell acadèmic. De treballs dispersos que han elaborat unes primeres reflexions tenint Ca-
talunya com a marc contextual, podem destacar, sense voler ser exhaustius, els següents:
Diversos autors (2002), G. Aubarell, A. Nicolau, A. Ros (2004), J. Porta (2004).
24. http://www.gencat.net/benestar/societat/convivencia/immigracio.
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El llenguatge de la ciutadania constitueix la seva principal innovació
conceptual i un eix central d’argumentació.
El nou Pla aposta per un enfocament de ciutadania seguint dos
grans plantejaments. El primer consisteix a percebre les polítiques en
termes de gestió d’un procés d’inclusió o d’igualtat. La idea bàsica és
gestionar el pas de l’estatus d’immigrant a l’estatus de ciutadania (in-
clou igualtat de drets, igualtat social i igualtat econòmica, així com
temes com la representativitat i la presència d’immigrants dins l’Admi-
nistració i organitzacions de la societat civil). El segon plantejament
és en termes de polítiques d’acomodació, és a dir, en termes de gestió
de les zones públiques d’interacció entre ciutadans i immigrants (R.
Zapata-Barrero, 2002, 2004a, 2004b). Seguint el nostre fil argumen-
tatiu, ens interessa destacar fonamentalment el seu enfocament de
la ciutadania.
En primer lloc, l’enfocament de la ciutadania implica que la re-
sidència es converteix en l’únic criteri per destinar polítiques. Des del
punt de vista administratiu, l’empadronament com a criteri bàsic que
atorga el dret de l’immigrant a estar inclòs dins l’espai polític públic.
L’empadronament expressa la voluntat de l’immigrant d’assentarse a
Catalunya i compartir amb els seus habitants ja residents tots els es-
pais públics existents, sense distincions. Així, el concepte de ciutada-
nia es deslliga de la nacionalitat estatal i es vincula estretament a la
seva relació amb la ciutat i el món local.
En segon lloc, l’enfocament del Pla es completa amb la definició
d’una ciutadania plural i cívica. Aquest concepte val la pena introduir-
lo, ja que conforma el nucli de la nova percepció. En el Pla es diu que:
“Per tal d’impulsar un concepte de ciutadania que inclogui a la pobla-
ció no nacional de Catalunya, la proposta de ciutadania plural i cívica
del Pla es converteix alhora en un ’element de reflexió’ per a la socie-
tat catalana i totes les seves instàncies polítiques, socials, econòmiques
i culturals, i en un vehicle que permeti vincular la gestió quotidiana
del procés amb un horitzó de noves oportunitats per a la societat ca-
talana del futur” (cap. 2, un nou enfocament, pp. 53-54).
Aquest enfocament es basa en tres pilars bàsics: el valor del plu-
ralisme, el principi de la igualtat i la norma del comportament basat
en el civisme. L’acceptació del pluralisme hi té un paper rector, ja que
és la condició sense la qual no és possible el reconeixement públic.
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Significa que tota persona que visqui i treballi a Catalunya, sigui quina
sigui la seva cultura i religió, ha de reconèixer el pluralisme com a va-
lor bàsic en totes les seves formes de manifestació (tant el pluralisme
de valors com el pluralisme cultural, tant en la seva forma d’expres-
sió individual com de grup). El valor del pluralisme inclou el de laïci-
tat, que vol significar la separació estricta entre poder polític i con-
fessions religioses.
Igualment, reconeixent que l’arribada i permanència de perso-
nes procedents de fora és un nou factor generador de desigualtats,
l’enfocament de la ciutadania també assumeix com a segon pilar el
principi d’igualtat en drets i deures. Més endavant es concreta que el
principi d’igualtat és tant el principi d’igualtat de tractament com d’o-
portunitats. De fet, combinant aquests dos pilars s’aspira a reconèixer
la realitat plural i a construir un vehicle que ajudi a identificar propos-
tes que minimitzin les desigualtats que genera la diversitat de cultures,
llengües i religions que coexisteixen en un mateix territori (Catalunya).
Com a norma bàsica d’orientació de la relació entre les persones
(sigui quina sigui la seva llengua d’origen, la seva cultura, religió i co-
lor de la pell), s’estableix com a tercer pilar el  civisme. Es defineix el
“civisme” en termes pràctics com una “actitud i norma de comporta-
ment d’acció pública que permet la convivència entre les persones i
assegura la cohesió al llarg del temps”.
En aquest context de definició d’una ciutadania plural i cívica es
planteja també una noció important: la de “cultura pública comuna”.
Aquest concepte té el caràcter d’objectiu que cal assolir, i és la pro-
posta d’enfocament de ciutadania amb el seus tres pilars (pluralisme,
igualtat i civisme) el principal instrument. En termes polítics públics,
l’enfocament té, doncs, un clara voluntat estratègica.
Amb la noció de “cultura pública comuna” també s’expressa un
rebuig: abandonar el que podríem anomenar “enfocament pluralista
institucional”, en el sentit que cada cultura i realitat diferenciada dins
de Catalunya tingui una forma d’expressió institucional separada de
la resta.25
25. Quelcom semblant a una realitat libanesa, on la vida pública i quotidiana està institu-
cionalitzada segons la religió (les escoles, els hospitals, els casaments, etc.).
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Des del punt de vista de les premisses d’acció, crec que el millor
és entendre-les com a marc d’interpretació i components bàsics de la
filosofia pròpia. Són premisses que ajuden a interpretar els conflictes
i a orientar accions polítiques. El Pla fixa les següents:26 reconeixement
de la diversitat cultural; drets humans i respecte a la dignitat de la
persona; universalitat de les polítiques públiques i respecte als drets
individuals; assegurar l’estabilitat i la cohesió de la societat catalana;
defensa de la llengua catalana com a llengua de la ciutadania resident;
coordinació, cooperació i coresponsabilitat; política d’integració amb
base europea.
4.2. Els termes del debat sobre la identitat: innovacions 
conceptuals i institucionals
És un fet que el vincle entre immigració i autogovern a Catalu-
nya té més un caràcter acadèmic que polític i social. També és un fet
que l’acadèmia pot proporcionar arguments perquè les elits políti-
ques prenguin consciència del problema. Estem ara en el procés on
l’àmbit de la política comença a identificar el tema en termes de preo-
cupació, però encara més sobre intuïcions que sobre arguments sòlids.
El que sí que és cada vegada més clar és que la política ha d’anti-
cipar-se als efectes socials que pugui tenir la immigració sobre la de-
finició mateixa de comunitat política. És un fet que la immigració ha
reforçat tant al Quebec com a Flandes la necessitat d’autodefinir-se
com a nació-estat. Com ja s’ha dit a l’inici, si bé la societat catalana ha
pres consciència que està davant d’un nou procés d’arribada d’immi-
grants, principalment procedents de països en vies de desenvolupa-
ment, i que aquesta presència comença a modificar el paisatge urbà
i social, encara no ha pres plenament consciència de l’efecte que pot
tenir sobre la construcció nacional.27
26. Aquests principis estan desenvolupats i comentats a: R. Zapata-Barrero, Immigració i
Govern en nacions minoritàries: Flandes, Quebec i Catalunya en perspectiva (ed. Fundació
Trias Fargas, 2006).
27. Potser les darreres declaracions de Jordi Pujol a finals d’agost en una conferència de
la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), on va assegurar que la “barreja” podria tenir un efec-
te sobre la identitat catalana, van servir de punt de partença per introduir el tema en el
debat polític i social (vegeu els principals diaris del 23 d’agost i l’article aclaratori del ma-
teix J. Pujol a La Vanguardia titulat “La inmigración” (3 setembre 2004, p. 19), però aquest
llenguatge si s’enfoca malament pot contribuir més al confusionisme que no a l’aclariment.
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En aquest marc ens plantegem, com s’ha dit a l’inici, quins són
els elements que podríem conformar el discurs públic de Catalunya,
tenint en compte les característiques comunitàries pròpies. Desenvo-
lupar aquest discurs propi té el caràcter d’una exigència. Encara no
hem arribat a una situació de fractura o polarització catalana/espa-
nyola en matèria d’integració dels immigrants. Però en els altres dos
casos d’estudi aquesta divisió és una de les restriccions bàsiques que
es tenen en compte a l’hora de gestionar la immigració. A Bèlgica,
per exemple, la gestió de la immigració està a la base de fractures
socials basades en la identitat,28 mentre que al Quebec aquest perill
és el que ha orientat el Programa marc de 1990 (Énoncé de politique
en matière d’immigration et d’intégration). Aquest perill bàsic ha d’a-
companyar qualsevol reflexió.
Per tal d’establir les bases d’aquest discurs propi, i completar
així aspectes importants inexistents en el nou Pla, centraré la meva
argumentació en el llenguatge de la identitat, tot considerant que
una anàlisi completa hauria també de preveure el llenguatge de les
competències.29
En les fases inicials en les quals es troba Catalunya, penetrar en
el debat sobre la immigració i l’autogovern implica formar arguments
que adquireixen el caràcter de programes de recerca. El que podem
fer ara és situar els principals eixos del debat sota la forma de grans
blocs de categories i d’arguments.
En primer lloc, si bé fins ara l’opció ha estat la de donar suport
a un enfocament de ciutadania, l’argument que defensaré ara és que
aquest enfocament és incomplet si no es complementa amb un altre
també bàsic: el debat sobre qui és immigrant a Catalunya. Aquesta
nova forma d’enfocar el tema també té un caràcter generador de no-
ves dimensions per completar el debat sobre la identitat. L’argument
sencer ens diu que fins que no es tingui, amb criteris propis, una de-
finició d’immigrant, el debat sobre la ciutadania pot servir més per
28. Va començar el 1990 segons D. Jacobs (2001, 2004b). Sobre aquest tema, vegeu també
M. Martiniello (1996, 1998b), M. Martiniello i M. Poncelet (1993), M. Martiniello i M. Swyn-
gedouw (1998), D. Jacobs i M. Swyngedouw (2003), H. Boussetta (2000).
29. Aquest llenguatge de les competències sobre immigració està inclòs al llibre de R.
Zapata-Barrero, Immigració i Govern en nacions minoritàries: Flandes, Quebec i Catalunya
en perspectiva (ed. Fundació Trias Fargas, 2006).
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alimentar discursos retòrics que per omplir una funció política pràcti-
ca des d’una perspectiva d’autogovern. És un fet també que existeix
una tradició política d’autogovern a Catalunya, però no una tradició
que traci una evolució en el concepte d’immigrant. Aquest debat, mal-
grat suscitar preguntes de caràcter polític, requereix una resposta que
no s’oblidi de la societat. No pot ser que el mateix àmbit de la políti-
ca es contesti les seves pròpies preguntes, sense tenir en compte la
composició real de la societat catalana.
És cert que, igual que el debat de les competències, aquest debat
sobre la identitat se centra en les mancances (en aquest cas, concep-
tuals) que té Catalunya per gestionar la immigració, i per tant, cons-
tantment produirà arguments que expressin més desideràtums que
cal cobrir. Però aquesta és una característica general del mateix debat
polític de Catalunya. El lligam entre la descripció i els desideràtums
dels arguments polítics és una constant, especialment si se centra en
debats relacionats sobre la pròpia identitat.
És cert que si ens endinsem en aquesta direcció s’han de com-
binar dues vies d’anàlisi, que es poden fer de forma separada, però
que cal combinar per tenir una composició final. La primera lògica és
la comparativa, especialment referent als altres contextos que viuen
una situació similar. Es tracta de reflexionar, com ho ha fet el Quebec,
sobre els aspectes que fan que Catalunya sigui una societat diferen-
ciada. La resposta que es doni proporcionarà arguments per confor-
mar el seu discurs públic d’immigració i per poder definir qui és im-
migrant. Aquests elements diferenciadors requereixen protecció pròpia
d’un Estat. Pensem, per exemple, en la llengua catalana com a element
d’identitat diferenciador.
La segona via és la lògica històrica. Aquesta ens indica que s’ha
de poder traçar una història sobre la tradició d’immigració a Catalu-
nya. La premissa que s’ha de seguir és reconèixer que Catalunya és
una societat d’immigració. Aquest fet significa que s’ha construït amb
la immigració, que no es pot separar la seva biografia de l’arribada
d’immigrants. Per tant, aquesta nova arribada no està separada, ni
tampoc és una excepció històrica, sinó que forma part de la seva tra-
dició històrica.
Vinculant aquestes dues lògiques, podem tenir la principal font
d’arguments per poder iniciar un debat sobre com definir qui és im-
– Naixement. Implica que qui neix dins de Catalunya però de pa-
res nascuts fora no és immigrant? Implica que el que ha nascut
fora de Catalunya però resideix a Catalunya és immigrant?
– Llengua. Al·lòfon / no catalanoparlant: aquesta és una via de
categoritzar la població que ha adoptat el Quebec.
– Cultura. La relació amb autòctons, la condició de minoria ètni-
ca. Aquesta és la via adoptada per Flandes. La de categoritzar
els immigrants com a minoria ètnica, en la línia de la seva prin-
cipal àrea d’influència: Holanda.
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migrant a Catalunya. Existeixen dues possibles bateries de respostes,
depenent de si prenem com a marc de referència l’Estat espanyol o
Catalunya. Hem d’acceptar també que totes les potencials definicions
tenen inevitablement un caràcter polític en el sentit d’expressar, en
últim terme, una determinada forma d’entendre les relacions de poder
que s’estableixen. No és el mateix, per exemple, definir Catalunya com
a nació minoritària, minoria nacional o nació minoritzada.
Aquest problema de com conceptuar qui és immigrant a Cata-
lunya no és un debat teòric, sinó que té uns efectes pràctics clars. Per
exemple, segons la definició que s’estableixi, els percentatges estadís-
tics canvien considerablement. A qui es compta com a immigrant? Tots
els casos estudiats tenen el mateix referent? Tot aquell que ha nascut
fora de Catalunya és immigrant? Els immigrants procedents de l’inte-
rior de l’Estat Espanyol que van venir els anys 50/60 són immigrants?
S’han de contemplar en dades estadístiques i comparar amb el nombre
d’immigrants extracomunitaris i els comunitaris? Òbviament, les res-
postes varien en funció de si es pren com a marc de referència l’Estat
o bé Catalunya. En aquest mateix sentit, quin marc territorial es pre-
veu per analitzar estadísticament Catalunya: el marc polític actual, el
geogràfic i històric (i, per tant, s’ha d’incloure la Catalunya Nord)?
S’annexa la Catalunya Sud i València dins de la concepció de Catalu-
nya? Aquestes qüestions no formen part de la bateria de subtemes a
discutir, sinó que són el nucli mateix del debat a considerar.
Tenint en compte totes aquestes dimensions, i situats des del
punt de vista de Catalunya, es pot conceptualment establir una dis-
tinció entre immigrants espanyols i immigrants de fora d’Espanya. La
resposta necessita criteris. La discussió sobre criteris pot tenir almenys
tres respostes:
El que està clar és que la selecció d’un criteri per definir la po-
blació de procedències diferenciades sempre és una opció política que
en últim terme acaba exigint una definició de comunitat nacional. Hi
ha nacions que opten per la llengua (Quebec) i altres per criteris cul-
turals (Flandes). Seguint la tradició de Catalunya, el criteri de la resi-
dència (ius domicili) podria ser l’opció. Conceptualment, es podrien
fer combinacions invocant l’origen. D’aquesta manera es podria esta-
blir una doble taxonomia per categoritzar la població resident.
La primera prendria com a referència el vincle entre residència
actual i procedència de naixement. Tindríem, així, la categorització
de la població següent:
– Residents catalans: població resident nascuda a Catalunya, in-
dependentment de l’origen dels seus pares.
– Residents catalans d’origen espanyol o d’una comunitat histò-
rica (Euskadi i Galícia): població resident nascuda a Espanya o a
una comunitat històrica reconeguda (ciutadà basc o gallec).
– Residents catalans d’origen comunitari: població resident nas-
cuda a un país de la UE (aquí s’hauran d’incloure els que abans
formaven part dels extracomunitaris, com els polonesos, els hon-
garesos, els txecs, etc.).
– Residents catalans d’origen extracomunitari: població resident
a Catalunya nascuda fora de la UE.
– Nous residents: designa a la població nouvinguda que acaba
d’empadronar-se, i inicia el procés d’acomodació i d’inclusió a
la societat catalana.
Tanmateix, no podem obviar que es poden produir zones de
conflicte a l’hora de debatre aquestes qüestions relacionades amb la
identitat. Sabem que en aquest sentit el tema no està resolt entre es-
tatalistes i nacionalistes. Aquest eix de conflicte pot produir arguments
molt diferents sobre com entendre la tradició d’immigració que carac-
teritza Catalunya.
Per entendre aquesta qüestió hem de partir de la premissa que
qualsevol discurs de la immigració busca recursos de la tradició per
donar respostes a preguntes que suscita la seva gestió.30 El problema
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30. Vegeu una primera teorització d’aquest argument a R. Zapata-Barrero (2005b) i una
és que a Catalunya no hi ha una sinó dues formes d’entendre la seva
tradició: pot interpretar la presència d’immigrants d’ara (principal-
ment extracomunitaris procedents de països en vies de desenvolupa-
ment) com a segona onada (la primera va ser als anys 60 en un con-
text no democràtic, principalment procedent del Sud d’Espanya i de
l’Aragó, i per tant, immigració interna castellanoparlant), o bé com
a primera onada d’immigració a Catalunya. En el primer cas, se supo-
sa que les dues onades d’immigració són comparables (es pot, fins i
tot, establir un debat per determinar els criteris de comparació); en
la segona forma d’interpretació, en canvi, aquesta immigració seria
incomparable amb la dels anys 60 (doncs és un fet que en general els
immigrants de l’onada dels anys 60 castellanoparlants no admeten ser
comparats amb els nous residents d’ara). En resum, a Catalunya no és
que hi hagi una tradició i diferents formes de gestionar-la cap al futur,
sinó que ens trobem amb una “disputa de tradicions”. Aquesta dispu-
ta és fonamental ja que depenent de quina interpretació es doni, tin-
drem diferents bases per formar els arguments que es necessiten avui
en dia per construir un discurs propi. D’ací que sigui important abans
analitzar les onades d’immigració anteriors i destacar els elements que
s’han seguit per gestionar-la, i identificar els principals elements d’a-
valuació en termes de gestió d’identitats.
El que també està clar és que aquesta qüestió de com definim
la qualitat de membre de la comunitat/societat catalana és fonamental.
Enfocar el tema en termes de sentiment de pertinença o de residèn-
cia té unes implicacions molt diferents, sobretot quan no es té una es-
tructura estatal per organitzar l’estabilitat i la cohesió d’una societat
com pot tenir el Govern central. La residència és un criteri més objec-
tivable que el sentiment de pertinència, la definició de la qual reque-
reix mobilitzar temes d’identitat i de tradició.
Tenint en compte els nous elements que hem introduït, la ges-
tió de la pregunta sobre com definim la tradició és fonamental ja que
pot provocar almenys dos efectes que poden no solament alterar
l’estabilitat, sinó també la cohesió de la societat. Em refereixo a dos
perills bàsics fonamentals. Per una banda, que es fracturi la societat
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aplicació prèvia en el context d’Espanya, defensant la tesi que la tradició identitària es-
panyola s’ha construït sobre una base antimusulmana (R. Zapata-Barrero, 2005a).
de tal manera que es provoqui una societat dual i dividida (la podrí-
em exemplificar simbòlicament com a conflicte entre la “cultura del
toro” i la “cultura de l’ase”).31 Per altra banda, i en connexió amb
l’anterior, es pot produir una pèrdua d’hegemonia nacionalista i re-
trocés en la cultura pública pròpia. En altres termes, una castellanit-
zació de l’espai públic recuperat durant aquests darrers anys. És un
fet que sense intervenció pública l’immigrant s’integra en la cultura
dominant i, a travès d’aquesta relació de poder, a la seva llengua. Sen-
se intervenció pública s’ha de reconèixer que els immigrants no són
aliats, còmplices o partícips de l’autogovern.
Des d’un punt de vista teòric, i fins i tot de recerca d’indicadors
per donar suport a aquests arguments, podem dir que la immigració
fa visible els dèficits d’autogovern existents. Aquest debat s’ha de fer
a Catalunya. Fa referència al reconeixement que dins de Catalunya
existeix una cultura dual entre majories i minories. En aquesta relació
de poder, la posició de l’immigrant adquireix un caràcter vital. Una
política d’immigració mal enfocada pot incrementar la dualitat espa-
nyol/català. Les dificultats no tenen solament un caràcter teòric, sinó
més aviat pràctic: com acomodar els immigrants dins de la realitat
lingüística catalana si els seus principals “referents d’autoritat” s’ex-
pressen en castellà? (administració per gestionar els seus papers, per
exemple; el seu lloc de treball). En aquest sentit, i si vinculem compe-
tències, autogovern i identitat, és un fet que el criteri de la llengua
espanyola seguit pel Govern espanyol per gestionar l’accés d’immi-
grants no és un criteri vàlid per a Catalunya. Diria, fins i tot, que és
un criteri advers des del punt de vista de l’autogovern. Un discurs pro-
pi de la immigració ha de poder valorar els que s’acomoden idiomà-
ticament. Forma part de la responsabilitat de les institucions catala-
nes parlar als immigrants en català en la majoria de les seves esferes
públiques, especialment en zones de majoria castellanoparlant.
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31. En aquests darrers anys s’ha produït a Catalunya la proliferació dins de l’espai públic
(especialment en cotxes, però també en samarretes i altres suports individuals) de dos sím-
bols a través dels quals no solament s’expressa un sentiment de pertinença, sinó també
es reivindica el caràcter identitari diferenciat de qui l’enarbora. La imatge de l’ombra d’un
toro exemplifica el caràcter espanyolista de la persona, la imatge de l’ase (fent referència
al caràcter diferenciador d’un tipus d’ase català) expressa el caràcter catalanista de la per-
sona. Aquesta batalla (pacífica) de símbols dins de l’espai públic s’ha convertit en una
forma d’expressió cultural, fins a tal punt que podem parlar, com proposo, de “cultura del
toro” i “cultura de l’ase”.
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La vinculació de les tres dimensions que han articulat la nostra
argumentació: la necessitat de definir qui és immigrant a Catalunya,
el debat sobre la tradició d’immigració de Catalunya i el que acabem
de fer entorn a la llengua i la cultura dual, ha de ser la principal uni-
tat d’anàlisi per construir un discurs propi d’immigració. Una política
d’immigració ha de poder tenir una posició clara davant d’aquestes
qüestions. Resoldre aquests temes d’identitat i de tradició es conver-
teix, doncs, en la condició sine qua non per a un discurs públic d’im-
migració.
Els termes del debat que estem establint tenen unes implicacions
epistemològiques que s’han de destacar. El que estem dient és que
per tenir un discurs propi de la immigració no s’han de buscar models
teòrics estrangeritzants, sinó dintre, mirant i analitzant la nostra pràc-
tica.32 No hem d’adoptar conceptes d’altres realitats sinó construir els
propis (amb la connotació que volem que tinguin segons la nostra
tradició). Si parlem en termes de condicions per construir un discurs
propi, hem de seguir la realitat per orientar debats. És a dir, que tots
els arguments tinguin un referent empíric que formi part substancial
de la tradició. El discurs propi ha de poder seguir l’estructura lògica
del país.
Si volem donar nom a les polítiques prioritàries per refermar el
vincle entre autogovern i immigració, s’infereix que hi ha tres políti-
ques prioritàries: les polítiques lingüístiques, les polítiques educati-
ves i les polítiques de treball. Llengua, educació i treball han d’estar
vinculats en el moment de formular polítiques d’acomodació dels
immigrants a la societat catalana. És cert que respecte d’altres casos
similars, com són el Quebec i Flandes, Catalunya té més elements de
desavantatge, ja que no té referents exteriors de llengua sobre els
quals basar-se. Els altres tenen una llengua que en un altre país té
Estat. Aquest fet ha d’obligar les institucions a reforçar encara més la
seva política lingüística, fins i tot en relació amb la societat civil de
Catalunya.
En efecte, un discurs públic que vinculi immigració i autogovern
des del seu vessant identitari en relació amb el mòn associatiu hauria
32. Aquesta va ser la base metodològica que va orientar l’anàlisi dels plans comarcals: in-
ferir a partir del que s’ha fet l’enfocament que s’està construint. Vegeu R. Zapata-Barrero,
D. Sancho i B. Rius (2004).
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de poder ser tan exigent com ho seria un Estat, especialment amb els
que estan directament compromesos amb el destí dels immigrants,
com són les ONG i les associacions d’immigrants. Ha de poder dema-
nar, i ser entès en les seves demandes, que el món associatiu vehiculi
les seves accions i demandes en català. És aquesta una política estra-
tègica clau en l’autogovern. No estic fent una defensa particular, sinó
formulant una pregunta. Com es gestiona en termes d’identitat el fet
que hi ha ONG i associacions d’immigrants que juguen a favor de l’Es-
tat i no de Catalunya, encara que sigui de forma no volguda?
5. Balanç final
Hem vist com el vincle entre la immigració i l’autogovern gene-
ra tota una sèrie de qüestions normatives que a penes estan desenvo-
lupades a Catalunya, ni teòricament ni institucionalment. El que està
clar és que la immigració exigeix replantejar-se, en termes de redefi-
nició, l’autogovern. Especialment per poder diferenciar bé els argu-
ments de reivindicació cultural dels immigrants cap a la societat dels
que es projecten cap a l’Estat des de Catalunya.
S’ha argumentat també que per construir una filosofia pròpia,
Catalunya ha d’evitar buscar models estrangeritzants i/o marcs teòrics
acontextuals. La referència a altres experiències com Flandes i el Que-
bec ens mostra que cada comunitat nacional té uns recursos interpre-
tatius propis segons el context. A Flandes, per exemple, la immigra-
ció es planteja com a amenaça a la identitat nacional. L’existència de
partits d’extrema dreta (el Vlaams Blok) amb un discurs clarament
antiimmigrant és un exemple de llenguatge identitari extrem que s’ha
d’evitar. Al Quebec, al contrari, la immigració és vista com a positiva,
com a oportunitat, si se socialitza amb el principal vehicle identitari:
la llengua francesa. D’aquesta manera, numèricament engrosseix les
files de la cultura francesa davant de l’anglesa dominant al Canadà.
Aquesta percepció inicial és fonamental ja que es converteix en la
premissa bàsica que ens ajuda a entendre les diferents filosofies pú-
bliques. Quina és la lectura que ha de fer-se des de Catalunya d’aquest
vincle?
Des del principi es percep la immigració com quelcom que té un
efecte lingüístic. Aquesta és la categoria bàsica que orienta la majo-
ria de les accions. Una política d’immigració des d’un marc nacional
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sense eines estatals està bàsicament articulada com una política lingüís-
tica. Això no significa que els altres aspectes instrumentals de políti-
ques no siguin importants, sinó que estan supeditats a la dimensió
lingüística.
Des d’un punt de vista comparatiu, hi ha alguns que prioritzen
un enfocament basat en la ciutadania (Quebec) per definir les polítiques,
mentre que altres tenen com a centre d’atenció una lògica instrumen-
tal per aconseguir més capacitat competitiva en les seves relacions
amb altres nacions (Flandes). El que també ens diuen les altres expe-
riències és que els processos de definició institucional que suposa la
presència d’immigrants impliquen també un procés d’innovació con-
ceptual,33 especialment per designar l’immigrant, a vegades identifi-
cat com a al·lòfon (Quebec) o minoria etnocultural (Flandes). El cri-
teri de diferenciació pot ser lingüístic o cultural. Aquests dos enfoca-
ments de polítiques mantenen una distància que té una relació amb
la construcció de la tradició. Aquest fet ha d’estar present com un dels
temes bàsics per construir una filosofia de la immigració des de Cata-
lunya.
Des del punt de vista del marc institucional, es poden fer tres
propostes: la necessitat d’elaborar un document marc que estableixi
la filosofia pròpia de Catalunya; la creació d’una direcció política que
tingui el caràcter ministerial, i un centre d’estudis o directament un
Institut que jugui la funció de gestionar, disseminar i produir infor-
mació per orientar l’acció de govern en aquesta matèria vital pel seu
caràcter comunitari i identitari.
Tant al Quebec com a Flandes s’ha elaborat un document marc
que serveix de referència per limitar les polítiques que es fan i orien-
tar-les. Aquest document estableix llur filosofia. Al Quebec el seu
Énoncé de 1990, i a Flandes, el seu Décret de 1998.34 A Catalunya és
necessari elaborar un document marc consensuat políticament que
tingui la mateixa funció.
33. Sobre la relació entre processos de canvi i innovació conceptual vegeu R. Zapata-Barre-
ro (2006). Pel cas concret que ens ocupa, vegeu l’estudi comparatiu de R. Zapata-Barrero
(2005a).
34. Vegeu comentaris a R. Zapata-Barrero (2006).
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Des d’un punt de vista institucional hi ha també dues maneres
d’enfocar la gestió de la immigració: o bé es té una visió transversal
com a Flandes (cada ministeri tracta el tema o crea una estructura per
coordinar el tema) o bé es fa una lectura més específica creant una
nova conselleria per gestionar el tema, com al Quebec. De moment
a Catalunya la direcció política de la immigració ha passat de Benestar
a Presidència (on es crea el 2000 la Secretaria per a la Immigració -
SIM) i de Presidència a la Conselleria de Benestar i Família coincidint
amb la nova legislatura i el Govern del tripartit (PSC, ERC, ICV). Aquest
desplaçament de conselleria (de Presidència a Benestar i Família) de
la Secretaria per a la Immigració (SIM) té una clara lectura política.
Si prenem seriosament el conjunt d’arguments que hem expo-
sat, i si volem que aquests formin part del discurs públic de la immigra-
ció a Catalunya, el que està clar és que, sigui quina sigui la filosofia,
aquesta solament podrà generar pautes d’acció estratègiques si té la
força institucional d’una conselleria.35 Sense aquest caràcter es tindran
pocs recursos per poder pilotar una política d’identitat vital per a l’au-
togovern de Catalunya. No només per poder negociar cap a l'exte-
rior (competències i polítiques amb el Govern central), sinó també cap
a l'interior, tenint el marc polític necessari per consolidar una xarxa
interdepartamental, construir un marc institucional territorial i una
xarxa d’actors associatius implicats en l’acomodació dels immigrats.
Per últim, atesa la tradició que té Catalunya en la gestió de la
immigració, estant com està en la seva tercera fase si prenem els Plans
com a referència, és incomprensible que no tingui encara un centre
que tingui el rang d’institut que gestioni la informació, produeixi argu-
ments i orientacions i també s’ocupi de la formació no solament aca-
dèmica, sinó tècnica i professional. Com a exemples d’estudi que enca-
ra estan per fer, i seguint l’orientació d’aquesta secció, és imperatiu
poder tenir una font quantitativa que ens indiqui quines són les per-
cepcions que té la població de la immigració, seguint les variables
d’identitat. Per exemple, aportaria informació saber si el fet de sentir-
se “més català que espanyol” o “igual de català que espanyol” –per
citar algunes categories– influeix en l'actitud d'aquesta persona cap
35. De fet, si prenem seriosament l’article de la Proposta de nou Estatut, centrat en les
competències, solament una administració amb el rang de conselleria podria desenvo-
lupar-los.
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a la immigració i com, a part de variables socials i econòmiques clàs-
siques. Igualment seria interessant analitzar quina és la percepció que
tenen de Catalunya els immigrants residents, així com quin és el seu
sentiment de pertinença.
Catalunya tindrà reptes futurs vitals si vol prendre seriosament
la seva tasca de dissenyar la seva filosofia pública d’immigració. Els
vincles entre autogovern i identitat adquireixen, quan es tracta de la
definició d’una nova competència com és la immigració, una dimen-
sió eminentment generacional. La condició és que els polítics hauran
de fer política. La lògica de país ha de prevaldre sobre qualsevol altre
interès partidista. Els propers anys veurem si els nostres polítics han
entès que amb la immigració tota Catalunya està davant d’una nova
oportunitat històrica.
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RESUMEN
En este artículo se analiza la relación entre la inmigración y el autogobier-
no de naciones minoritarias. Mientras que este vínculo está presente en la
agenda política de Quebec y de Flandes, todavía no lo está en la de Cataluña.
Teniendo el caso de Cataluña como objeto último de estudio, este artículo
se interesa antes por cómo Quebec y Flandes han resuelto (o mejor dicho,
están resolviendo) los interrogantes en torno a la relación entre inmigración
y Gobierno. En este marco nos planteamos cuáles son los elementos que po-
drían conformar la filosofía propia de Cataluña, teniendo en cuenta sus ca-
racterísticas comunitarias.
Se estructura en tres partes. En la primera (Inmigración y autogobierno: pre-
misas teóricas), aborda las principales premisas teóricas que suscitan el estu-
dio del vínculo entre inmigración y autogobierno, basándose en las aporta-
ciones de J. Carens, W. Kymlicka, R. Bauböck. En la segunda (El debate sobre
la inmigración en Flandes y en Quebec), identifica y discute los principales
temas del debate académico en estos territorios, susceptibles de aportar ele-
mentos para discutir una filosofía de la inmigración en Cataluña. La tercera
(Elementos para construir una filosofía pública de la inmigración en Catalu-
ña), consiste en un breve estado de la cuestión, basado en el actual Plan de
Ciudadanía e Inmigración (2005-2008) y trata de dar unas primeras respues-
tas a la pregunta sobre cuáles deben ser los principales temas de una filoso-
fía pública de la inmigración en Cataluña, centrándose tanto en el debate
sobre la ciudadanía como sobre la definición de quién debe ser considerado
inmigrante en Cataluña. Para terminar, un balance final recoge las principa-
les líneas de reflexión y de análisis futuras.
ABSTRACT
This article seeks to analyze the relationship between immigration policies
and the development of self-government within plurinational federal or
highly decentralized systems. The author depicts the Quebec and Flanders
approach to immigration policies according to their link to the definition
and exercise of political self-government, and then he tries to compare it
with that of Catalonia. By doing so, he concludes that whereas this link is
present on the political agenda of Quebec and Flanders, it is not yet included
in that of Catalonia. Taking the case of Catalonia as the last object of study,
this article is first interested in how Quebec and Flanders have resolved (or
better said, are resolving) the doubts about the relationship between immi-
gration and Government. In this setting it considers the elements which could
shape Catalonia's own philosophy, taking into account its features as a so-
cial community.
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The article is structured in three parts. The first part (Immigration and self-
government: theoretical premises), is an approach to the main theoretical
premises about the link between immigration and self-government. The
author explicitly relies on the contributions by Carens, Kymlicka, and  Bauböck.
The second part (The debate on immigration in Flanders and Quebec), tries
to identify and apply to the Catalan case the main points of the academic
debate. The third and last part (Elements to construct a public philosophy
for immigration in Catalonia), the author seeks to provide a brief state-of-
the-question in Catalonia by depicting the current Plan for Citizenship and
Immigration (2005-2008). On these bases, he then attempts to provide some
first responses to the question about which areas should be included within
a public philosophy for immigration in Catalonia should be, focusing both
on the debate about citizenship as well as on the definition of who should
be considered an immigrant in Catalonia. In his conclusions, the author sum-
marizes the main points of the article and provides some research lines for
further analyses.
